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and"Hestercombe"
KenichiTamoto
論文要 旨
本 論 は,地 名HexhamとHestercombeの前 半 の 構 成 要 素 で あ る
hagustealdとい う語(古 英語 期(700-1100)のみ の語,以 後 廃 語)に 関
す る,綴 り字 上 の 研 究 に基 づ く,語 源 学 ・語 義 発 達 論 的 論 考 で あ る。
HexhamはHagustaldensis(Bede『教会史』ラテン語版),Heagostealdes
ea(βedεの 『教会史』古英語版),Hagustaldesea,Hagustaldesham(『ア
ングロ ・サクソン年代記』)と綴 られて いた。写本 間,テ クス ト間の文 献学
的研究 によ り,Hagustald一とい う形 が原綴 りで あ る とい うこ とが判 明 す
る。Heagosteald-(Bedeの古英語版 『教会史』)は,第 一音 節 の母音が 二重
母音化 して お り,原綴 りで はないが,そ れ に近い形 とい うこ とにな る。『ア
ング ロ ・サ ク ソン年代 記』 のHagustaldeseaとい う綴 りこそ,こ の地 名
が 出て くる最 古の文献で あ るBedeのラテ ン語版 『教 会史』(737年頃の写本)
にお ける綴 りと語幹部 が一致 す るもので あ り,原 綴 りを留 めて い るもの
と考 え られ る。 また,そ れ はeaとい う語 を伴 うこ とに よって,こ の地 名
の,そ してhagustealdとい う語の原 義 を伝 え るもの と判 断 され る。 この
地 名が伝 える意味情報 は,"囲 い地 の住 人,す なわ ち,相 続 財産 がな いの
で,世 襲財 産や 村の外 で 自 らの小作地 を確保せ ざるを得 な い次男 以下 の
息 子 の住 む川(ea)",であ る。 実際Hexhamには川 が流 れ てい る。 川 を
意 味 す るeaが後 に 一ham"村"に 変わ っ たのがHagustaldeshamであ り,
?
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これ が現 代 のHexhamの元 とな った。HestercombeはHegstealdcumbe
と綴 られ て いた(『土地譲渡証書1819』)。前半 部 はhagustealdに由来 す る
の で あ るが,第 一要 素 の単 音節化 によ り,原 綴 りとか な りか け離れ た も
の に なっ てい る。 とはいえ,原 義 を辿 る こ とはで きる。"囲 い地 の住 人,
す な わち,相 続 財産 が な く,世 襲財 産 や村 の外 で 自 らの小 作地 を確 保せ
ざ る を 得 な い次 男 以 下 の 息 子(hegsteald=hagusteald)の住 む 谷 間
(-cumbe)"である。 この よ うに,地 名 に残 され た原綴 りを調査 し,そ の
地名 の意 味 を考 察 す るこ とに よって,hagustealdとい う語 の原義 を辿 る
こ とが で きるのであ る。
ThewordhagttsgtealdwasincurrentuseonlyintheOldEnglish
period;wecannotfindthewordintheOxfordEnglishDictionary.It
isacompoundofhaga,meaning"aplacefencedin,haw,
enclosure",and-3`eald,meaning"dweller,owner",1}theoriginal
meaningoftheword,therefore,being"anowneroftheplacefenced
in",whichisasmallpieceoflandinsufficienttomaintainahouse
hold.Fromtheoriginalsensehaddevelopedthesenses"unmarried
man",2'"youth","warrior"and"virgin"intheOldEnglish
literature.
ThepresentwriterhasalreadydiscussedtheOldEnglish
んαg祝8`Baldoccurringasaplace-nameelement,31andhasillustrated
16instances-13instancesinHagvstaldesea,whichlaterbecame
Hagustaldesham"Hexham",and3instancesofHegstealdcumbe
"Hestercombe"
.Throughthelatestresearches,however,hehas
九
1)Cf.OldEnglishstealdan"topossess",Gothicga-staldan"topossess,
gain".
2)Cf.ModernGermanHagestolz"oldbachelor".
3)Tamoto,Kenichi(2000),"SemasiologicalDevelopmentoftheOE
hagosteald(1)",Civilization21,No.5(Toyohashi:Associationfor
InternationalCommunication,AichiUniversity,October2000).Tamoto,
Kenichi(2000),TheOldEnglishWordsRenderingVirgo,Virginitas,and
PuellaintheAnglo-SaxonGospels:TheirSemasiologicalBackgroundin
Anglo-SaxonLiterature(Dissertation,SophiaUniversity,2000).
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foundthathefailedtonoticegmoreinstances,allofwhichoccurin
theOldEnglishversionofBede'sHistoricEcde8ごα3`ごcα,4)andhehas
alsofoundoutfurthersemasiologicalsignificanceoftheevidenceof
thewordhagustealdemployedasanelementofthoseplace-names.
Thechiefaimofthepresentarticleisthereforetodiscusstheg
additionalinstancesinconnectionwithalltheother16instancesof
theplace-nameelementhagusteald,andtoconsiderthecontribution
oftheresearchesintheplace-nameswithhagustealdtothe
etymologicalorsemasiologicalstudyofthewordhctgusteald.The
literarymaterialsforthepresentresearchare:
1.Bede,Hご8`orごαEcd28ごαs8ごcαGen`IS/1ηgZorπη乙
2.Anglo-SaxonChronicle
3.Charter1819,GrantsofLandinSomerset
Alltheinstancestreatedinthepresentarticleoccurintheabove
threeworks.
1.HexhaminBede
BedefinishedhisHistoricEcclesiasticsGentisAnglorumin731,
whenhewas59yearsold.Theworkwassopopularallover
westernEuropeintheMiddleAgesthatasmanyas160manuscripts
havesurvivedtothisday.Itspopularitynaturallyledtothe
compositionofitsEnglishversionasearlyasthesecondhalfofthe
9"'century.TheworkoftranslationisnotbyKingAlfredhimself,
butisassociatedwith血eking.
Theeditionsusedforthepresentresearchareasfollows:
TheLatinversion
Edition:Colgrave,BertramandR.A.B.Mynors(1969),Bede's
EcclesiasticalHistoryoftheEnglishPeople,OxfordMedieval
Texts(Oxford:OxfordUniversityPress1969,repr.1992)
TheOldEnglishversion
Edition:Miller,Thomas,TheOldEnglishVersionofBede's
EcclesiasticalHistoryoftheEnglishPeople,EETS.OS95,96,
110and111(London,1890,1891,1898and1898;repr.1978,1978,
八
4)AlltheginstancesareincludedintheAppendixofthepresentarticle.
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1988and1988)
ShortTitle:Bede
TheshorttitleoftheworkfollowsAMicroficheConcordancetoOld
English(abbreviatedtoルfCOEhereafter).5}
Abriefmentionshouldbemadeofthemanuscriptsusedforthe
abovetexts.ConcerningtheLatinversion,theoldermanuscripts
havetraditionallybeenclassifiedintotwotext-types;theC-typeand
theM-type.TheLatintexteditedbyColgraveandMynorsfollows
theM-type,withvariantsoftheC-typegiveninthenotes.61The
mainmanuscriptoftheM-typeisICk.5.16intheUniversityLibrary,
Cambridge,'whichwaswritten"inNorthumbriainorsoonafterthe
year737".8'Ithasbeenpointedoutthatthistext-type,aswillbe
discussedlaterinthefollowingsection,wasalsousedbythe
northernwritersofthe/1ηgZo-SaxonChronicle.9}TheLatin
manuscriptconsultedbytheauthoroftheOldEnglishversionof
Bede'sHistoricEcclesicsticchasbeenconsideredtobelongtothe
C-type,themainmanuscriptofwhichisCottonTiberiusC.IIinthe
BritishMuseum,London,writteninSouthernEnglandinthesecond
halfoftheeighthcentury.10}TheOldEnglishversionofBede's
HistoricEcclesiasticsispreservedin6manuscripts.Miller'sedition
七
5)Healey,AntonetteDiPaoloandRichardL.Venezky(1980),AMicrofiche
ConcordancetoOldEnglish:TheListsofTextandlndexofEditions,
PublicationsoftheDictionaryofOldEnglish1(Toronto:Universityof
Toronto1980,repr.1985).
6)ColgraveandMynors(1969),p.xli.
7)TheMSisknownastheMooreBede;ithadbeenpreservedinthe
libraryofJohnMoore,bishopofEly,beforeitwasgiventoCambridge
in1?15(ColgraveandMynors(1969),p.xliii).Forthedetailsofthe
historyoftheMooreBede,seeBlair,PeterHunterandRogerA.B.
Mynors,TheMooreBede:CambridgeUniversityLibrary,MSKk.5.16,
EarlyEnglishManuscriptsinFacsimile,vol.9(Copenhagen:Rosenkilde
andBagger1959),pp.24-32.
8)ColgraveandMynors(1969),p.xli.
9)Ibid.,pp.xviiiandxli.
10)Ibid.,p.xlii;Bately,Jannet,TheTannerBede:TheOldEnglishVersionof
Bede'sHistoricEcclesiastics,OxfordBodleianLibraryTanner10,Early
EnglishManuscriptsinFacsimile,vol.24(Copenhagen:Rosenkildeand
Bagger1992),p.11.
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followsMST,orTanner10intheBodleianLibrary,Oxford(Ker,No.
351)asitsbase,111complementedwithreadingsfromtheother
manuscriptswhereitisdefective.12)MSTwaswrittenbyfive
contemporaryscribesaboutthemiddleofthefirsthalfofthetenth
century.13》
IntheLatinversiontheplace-nameHexhamoccurs13times.It
isconsistentlyspelledHagustaldens,andoccursintheobliquecase,
followedorprecededbythenounecclesia"church",asillustratedin
thefollowingpassage:
Inquovidelicetlococonsuetudinemmultoiamtemporefecerant
fratresHagustaldensisecclesiae,quaenonlongeabest,
aduenientesomniannopridiequamposteaidemrexOsuald
occisusest,uigiliasprosaluteanimaeeiusfacere,plurimaque
psalmorumlaudecelebrata,uictimamproeomanesacrae
oblationisofferre.
[TothisplacethebrethrenofthechurchatHexham,notfar
away,havelongmadeittheircustomtocomeeveryyear,on
thedaybeforethatonwhichKingOswaldwaskilled,tokeep
vigilthereforthebenefitofhissoul,tosingmanypsalmsof
praise,and,nextmorning,toofferuptheholysacrificeand
oblationonhisbehalf.]
(BookIII,Chapter2,p.216,1.11)14
TheOldEnglishversion,however,doesnotincludethepassage
correspondingtotheaboveLatinpassage.NeitherdoestheOld
Englishversionhavethepassagescorrespondingtothoseofthe
11)Thepreviousnotereferstothefacsimileeditionofthemanuscriptby
Bately.
12)Miller(1890-98),pp.xiii-xx;Bately(1992),p.12.Theotherfive
manuscriptsareasfollows(quotedfromWenisch(1979),p.46):Z=
CottonDomitianIX,f.11(Ker,No.151,art.1:"s.Xin.");C=Cotton
OthoB.XI+OthoB.X(Ker,No.180,art1:"s.Xmed.");O=Oxford,
CCC279,pt.II(Ker,No.354:"s.XIin.'s;B=CCCC41(Ker,No.32,art.1:
"s.XI'");Ca=Cambridge,Univ.Libr.Kk.3.18(Ker,No.23:"s.XIZ").
13)Miller(1890-98),p.xiii;Ker(1957),p.428.
14)TheLatininstancesarecitedbybook,chapter,pageandlinenumbers,
followingtheeditionofColgraveandMynors,andEnglishtranslationis
alsoquotedfromtheedition.Theunderlineisbythepresentwriter.
??
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五LatintextatBookIV,Chapter28,p.438,1.9(Hagustaldensis
ecclesiae),andatBookIV,Chapter28,p.438,1.13(ecclesiae
Hagustaldensis),asillustratedintheAppendixaddedattheendof
thepresentarticle.
Itfollows,therefore,that100utofthe13instancesof
HagustaldensisfoundintheLatinversionoccurintheOldEnglish
formintheOldEnglishversion.BookIII,Chapter30ftheLatin
textincludesthefollowingpassage:
QuidamdefratribuseiusdemHagustaldensisecclesiae,nomine
Bothelm,quinuncusquesuperest,antepaucosannos,dum
incautiusfortenoctuinglacieincederet,repentecorruens
brachiumcontriuit,
[OneofthebrothersofthechurchofHexhamwhoisstillliving,
namedBothelm,afewyearsagowaswalkingincautiouslyon
theicebynightwhenhesuddenlyfellandbrokehisarm.]
(BookIII,Chapter3,p.216,1.24)
HeretheHdg祝8`aldensisinthefemininesingulargenitiveform,
Hagustaldensis,correspondingtoecclesiae.ItsequivalentintheOld
EnglishversionisAgostaldesea,asillustratedbelow:
Wa}ssumGodespeowofpa3mbro6rump記reciricana}t
Agostaldes6a,pisnomaw記sBothelm.Paeodehesume
neahteoniseunwaerlice,pagefeollhesemningaonhisearm
ufan,7poneswi6ege6r紀ste7gebr記c,
[TherewasaservantofGodamongthebrethrenofthechurch
atHexham,whosenamewasBothelm.Hewaswalkingone
nightontheiceincautiouslyandsuddenlyfelluponhisarm,
violentlybruisingandfracturingit,]
(Bede3,1.156.16)15}
The、4go8`αZd28isavariantof地gos`α1d,withtheinitia1"ん"10st.161
15)TheOldEnglishinstancesarecitedbybook,chapter,pageandline
numbers,followingtheeditionofMiller,andModernEnglishtranslation
isalsoquotedfromtheedition.Underlinesarebythepresentwriter.
16)Thepresentwriterconfirmedoccurrenceofthisunusualformwith
Bately'sfacsimileedition.ThevariantHagostaldisnotrecordedinthe
ル1COE,butasshownintheAppendix,oneofthevariantsoftheinstance
atBede4,24.334.28ishagostaldesea.
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Itisinthegenitivecase,asinalltheotherginstances,andit
modifiesthenounea,whichsignifies"stream".Therefore,the
place-namewasoriginallyHagustaldesea,meaning"thehagustald's
stream",anditreferredtothestreamatHexham.Eckwallstates
thatitwas"laterrefashionedtoHagustaldesham",whichwillbe
illustratedlaterinthenextsection.
ThefollowingpassagequotedfromtheOldEnglishversion
includesanotherinstanceoftheplace-namewithitsinitial
COnSOnant``ん,,10St:17}
DyylcangereWAStowestnis7unsibgewordenbetweohEcgfri6
cyning7ponearwyr6anbiscopWil艶r6.7seilcabiscopwa∋s
ascofen7adrifenofhisbiscopse81e,andtwegenbiscopasonhis
st6wegesette,pa6eNor6anhymbrapeodeforew記ron,p記t
waesBoosa,sestyrdeDeramaeg8e,7EataBeornicea.Haefde
BosainBoforwiicceastrese61e,ondEatainEagostaldesea7in
Lindisfaronaea:waeronheobegenofmunuchadeinbiscophad
gecorene.
[lnthesameyeartherearosedissensionanddiscordbetween
kingEcgfrithandthevenerablebishopWilfrid.Andthebishop
wasthrustoutandexpelledfromhissee,andtwobishopsputin
hisplacetobeoverNorthumbria,namelyBosa,whodirected
theprovinceofDeira,asEatadidBernicia.Bosahadhisseatat
York,EataatHexhamandLindisfarne:bothweretakenfroma
monk'slifetobecomebishops.]
(Bede4,16.300.8)
HeretheOldEnglishplace-nameisspelledErzgostaldesea,thefirst
vowelofwhichisdiphthongized.
ThepredominantfbrmisH2αgo8`(e)a倣碧ea.Itoccurs7times;
6timesasHeagostealdesea(at4.16.300.20,4.24.334.28,5.2.386.28,
5.2.388.4,5.18.466.4,5.22.478.26)andonceasHeagostaldesea(at
5.3.390.24).Aninstancewillsufficeforillustrationofthe
predominantform:
Ondhe6aeacswylcea}fterprimgearumwilfer6es
onweggewitenessepissarimetwegenbiscopastoaetecte,
17)ThecorrespondingLatinpassageisshownintheAppendix.
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四
TrumberhttociricanHeagostealdesea-7Eatahwearfto
Lindesfaronaea-7TrumwinetoPeohtam肥96e,seoinpatid
waesOngolcynriceunderpeoded.
[AndhealsothreeyearsafterWilfrid'sdepartureaddedtwo
bishopstotheirnumber,TrumberhtforthechurchatHexham‐
whileEatawithdrewtoLindisfarne‐andTrumwineforthe
provinceofthePicts,whichatthattimewassubjecttoEnglish
rule.]
(Bede4,16.300.20)
Thefollowingpassage,whichhasalreadybeendiscussedbythe
presentwriter,includesaninstanceoftheplace-nameoccurringina
formslightlydifferentfromthosediscussedabove:
7seresteodeinMailros6a}tmynster,paetisgesetedonofre
Tuidonstreames.Daetmynsterpaheold7rihteEatabiscop,se
WASmildewer7mon6w記re,7seaefterWASgewardenbiscop
inH記gstealdes記7inLindesfarona記,swaswawebeforan
gemyngodon.
[AndfirsthewentintothemonasteryofMelrose,whichlieson
thebanksoftheriverTweed.Thismonasterywasthenswayed
anddirectedbybishopEata,amanofmildandgentle
character,whosubsequentlybecamebishopatHexhamand
Lindisfarne,asalreadymentioned.]
(Bede4,28.360.31)
Herethefirstelementoftheplace-nameisHag-;itismonosyllabic,
withaflatvowel62.Inalltheotherinstances,however,itconsists
oftwosyllablesAgo-,Eago-orHeago-.
Tosumup,theOldEnglishversionofBede'sHistoric
Ecclesiasticscontains10instancesoftheplace-nameHagustald.9
0fthemwereoverlookedbythepresentwriterinhisprevious
articles,andtheyhavebeendiscussedinthissectionasadditional
instances.Hagustaldensistheonlyformofthisplace-nameinthe
Latintext,themainmanuscriptofwhichwaswritteninNorthumbria
inorsoonaftertheyear?37.Northumbriaincludestheplacewhere
Bedeworked,andhecompletedhisHistoricEcclesiasticsintheyear
731‐onlyaboutsixyearslaterthemanuscriptwascopied.
Heagost(e)aldesisthepredominantformoftheplace-nameinthe
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OldEnglishversion;itisusedbyscribes1,2and40fMST,which
isthemainmanuscript,andalsobythescribeofMSCa(twice).
ScribelofMSTalsousedtheformsAgostaldesandEagostaldes,
occurringoncerespectively.Anunusualformwithamonosyllabic
firstelement,H記gε`θαJd2s,isthefbrmemployedbyscribe30fMST.
ItisunusualinMST,butfoundalsoinMSB,wherethe
predominantfbrmisH影g2s82αZde8.MSBislaterthanMST.Scribes
oftheothermanuscripts,i.e.MSSC,O,andCa,useHeagost(e)aldes,
whichisthepredominantforminMST.
2.HexhamintheAnglo-SaxonChronicle
Theplace-nameHexhamoccursalsointheAnglo-SaxonChronicle.
Itsinstancesarefoundintwoofthesixtextsadoptedbythe
MCOE.18}Bibliographicalinformationaboutthetwomanuscripts
andtheireditionsisasfollows:
TextD(TheWorcesterChronicle):
Manuscript:BritishMuseum,CottonTiberiusBiv(KerNo.192),
copied"about1050fromalostoriginal,andcontinuedat
someplaceintheWestMidlands,probablyWorcester,upto
1079".19'
Edition:Classen,E.andF.E.Harmer(1926),AnAnglo-Saxon
ChroniclefromBritishMuseum,00伽η.MS.,肋eriusB.〃
(Manchester:theUniversityPress1926)
ShortTitle:ChronD(Classen-Harm)
TextE(TheLaud(Peterborough)Chronicle):
Manuscript:Bodleian,LaudMisc.636(KerNo.346),written"at
Peterboroughatvariousdatesinthetwelfthcenturyfrom
ll21toll54".20}
Edition:Plummer,Charles(1892-99),TtvooftheSaxon
18)Therearenineextantmanuscriptsofthework.
19)Ker(1957),pp.253-54;Garmonsway,GeorgeN.(trans.),TheAnglo-
SaxonChronicle(London:J.M.Dent&SonsLtd1972,rep.1990;first
publishedinEveryman'sLibraryin1953),p.xxxv.
20)Ker(1957),p.424-25;Garmonsway(1972),p.xxxvii.
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Chronicles,2vols.(Oxford:ClarendonPress1892-99)
ShortTitle:ChronE(Plummer)
Intheabovetwotextstheplace-nameHexhamoccurs12times.
Thefollowingaccountoftheyear685provestheoccurrenceofone
ofitsinstances:
685.Herha∋tEcgfer6cininggehalgianCu6berhttobiscope.&
TheodorusarchiepiscopushivegehalgodeonEoforwicpam
formanEastord記getobiscopetoHagustaldesham.Forpam
Trumbrihtwaesadonofdambiscopdome.
(685.InthisyearkingEcgfrithhadCuthbertconsecratedbishop,
andarchbishopTheodoreconsecratedhimbishopofHexhamat
YorkonthefirstdayofEaster,forTrumberhthadbeenremoved
fromtheepiscopalsee.]
(ChronE(Plummer)685.1)21
Heretheplace-nameisspelledasHagustaldesham,with-ham
"village"asitslastelement
.AccordingtoEkwall,itisalaterform
refashionedfromtheoriginalHagustaldesea.22)Thisistheonly
instanceoftheformHagustaldeshamthatthepresentwriterhas
foundintheOldEnglishliterature.
IntheAnglo-SaxonChronicletheplace-nameHexhamis
referredtoasHagustaldesham,whichisclosertothemodernform,
butitoccursonlyonce;9instancesofthenameoccurwiththe
originaleaasitslastelement,andtheothertwowithouttheea.
Thefollowingtableshowsthedistributionoftheinstances;z3)
ChronD(Classen-Harm)ChronE(Plummer)
681.1Hagustaldesea
685.11ヲヒzg鉱s`αZdε81zαη224,
766.1.1Hagustaldesee766.1Hagustaldesee
21)Instancesarecitedbyyearfollowingtheedition(theルfCOE'seditorial
policyfollowed);longentriesarealsocitedbylinenumberassignedby
DOE,followinglineationoftheedition.Anunderlineisbythepresent
writer.
22)Ekwall(1960),p.237.
23)Theyearandthelinenumberarefollowedbytheformofthename.
24)Plummer(1892-99,vol.1,p.38,note8)pointsoutavariantinMSF.,
Hagustaldesea.
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Hagustaldesee
780.1.1Hagvstaldesee
789.1.1Hagustaldesee
806.1.1Hagestaldes
Hagustaldesee
780.lHαgs`dee25}
789.1Hagust'dee
806.1Hagusteald
TextDdoesnotcontaintheaccountsfortheyears681and685.
Hagestaldes(ChronD)orHagusteald(ChronE)oftheyear806isnot
followedbyea,butbythewordbiscop.Itmaybeacorruptionof
Hagustaldesea,employedasitsequivalenttomodifybiscop:and
EanberhtHages`aldesbiscopfor6ferde``andEanberht,bishopof
Hexham,passedaway"(ChronD806.1.1).Finally,ourattentionmay
speciallybecalledtotheformofthefirstelementoftheplace-name,
Hagustaldes(一一);thescribesofbothmanuscriptswereconsistentinits
spelling.Asdiscussedintheprevioussection,H¢gustald-isthe
stemformwhichconsistentlyoccursintheLatinversionofBede's
HistoricEcclesiastica.TheLatineditionusedforthepresent
researchfollowstheM-typetext,andithasbeenpointedoutthat
thecompilersofthenortherntextsoftheAnglo-SaxonChronicle,
whichincludesTextsDandE,usedtheM-typetext.26)Therefore,it
ishighlyprobablethattheformHagustaldes(一)employedbythe
scribesoftheAnglo-SaxonChroniclereflectstheinfluenceofthe
spellingoftheplace-nameintheM-typetextofBede'sHistoric
Ecclesiastica.
3.Hestercombe,occurringinCharter1819
Thefirstelementoftheplace-nameHestercombeinTaunton,
25)Plummer(1892-99,vol.1,p.52,note11)states,"SicMS.Without
markofcontraction.Cf.F".
26)Colgrave(1969),p.xli.Garmonsway(1972)statesthat"thenorthern
scribes,incontrasttothoseofmanuscriptsA,B,andC,werenot
contentmerelytocopyoutandcontinuetheWessexexemplar,but
chosetocheckitsveracityandtoaddtoitsrangebyreferencetoBede's
EcclesiasticalHistory,..."(pp.xxxv-xxxvi),andthat"AlthoughEhad
usedthesamenorthernadaptationoftheAlfredianchronicleto891asD,
itdifferedfromitinmakingnouseofthe`firstWessexcontinuation'(to
924)ortheMercianRegister..."(p.xxxvii).
O
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九Somersetshire,isalsoderivedfromtheOldEnglishhagusteald.The
latterelement-combeorcomb,whichsurvivesinmodernEnglishas
comb(e)orcoomb(e),isaborrowingfromCelticGumbo-"valley",
anditmeant"anarrowvalley".27'Theplace-name,therefore,
originallydenoted"anarrowvalleyofthehagusteald";thevalley
musthavebeeninhabitedby"ayoungersonwhohadnosharein
thevillage,buthadtotakeupaholdingfc)rhimselfoutside".28}
Threeinstancesoftheplace-namearefound;alloccurinone
OldEnglishdocumentrelatingtograntsatRuishtonand
Hestercombe.Theeditionusedforthepresentresearchis:
Edition:Turner,A.G.C.(1953),"SomeOldEnglishPassages
RelatingtotheEpiscopalManorofTaunton",Proceedingsof
theSomersetshireArchaeologicalandNaturalHistorySociety,
Vol.98,pp.118-26(Taunton:Goodman&Son,Ltd.1955)
ShortTitle:Ch1819(Turner)
Oneoftheinstancesoccurinthefollowingcontext:
7P{£tlandaetHegstealdcumbeEsnebisceoplendehism記ge
WynsieonpageradpeeallepagerihtaeodonintoSerestowe
peP記tlandtogebyra6,PεetisTantun.
[AndBishopEsneleasedtheestateatHestercombetohis
kinsmanWynsige,onconditionthatallthedueswenttothe
placetowhichthelandbelongs,thatisTaunton.]
(Ch1819(Turner)17)29}
Heretheplace-nameHestercombeisspelledasHegstealdcumbe.
TheotherinstancesarespelledasH記geZs`αZcπmδ,occurringatCh
1819(Turner)72andatCh1819(Turner)77.Itseemsthatthe
formerform,Hegstealdcumbe,musthavebeeneithertheoriginal
formoftheplace-nameortheformclosertotheunattestedoriginal
one,and,therefore,thatthelatterform,withanextrasyllable"-el-"
occurringbetweenthefirstelementandthesecond,isacorruption
27)Smith,A.H.,EnglishPlace-NameElements,EnglishPlace-NameSociety,
Vol.25(Cambridge:UniversityPress1956),s.v.`cumb'.
28)Ekwall(1960),p.237.
29)CitedbythelinenumberofTurner'sedition.ModernEnglish
translationisalsoquotedfromtheedition.Theunderlineisbythe
presentwriter.
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oftheformerform.ThetextisfoundinBritishMuseum,Additional
MS.15350(folio27v),whichiscalledtheCodexWintoniensis,a
cartularywritteninthe行rsthalfofthetwelfthcentury.30》The
documentitselfisdatedtoabout900.31'TheformHegstealdcumbe,
withitsfirstvowelelevatedtothepositionof"e"andwithits
monosyllabicfirstelement,Heg-,therefore,istheformoccurringin
thedocumentoflaterdatewritteninthesouth.
4.Conclusion
Thepresentpaperhasdealtwith25instancesoftheOldEnglish
formsoftheplace-namesHexhamandHestercombe,whichhave
hagustealdastheirfirstelement.ItoccursasHagustald-,thestem
oftheplace-nameHexham,intheLatinversionofBede'sHistoric
Ecclesiastics.TheoccurrenceoftheformHagustald-intheLatin
versionissignificantandindispensablefortheorthographicaland
etymologicaldiscussionoftheplace-nameintheOldEnglishtexts.
Itistheformwhichoccursinthemanuscriptofthefirsthalfofthe
eighthcentury,ormorepreciselyprobablyabouttheyear737,and
itshouldberegardedastheoldestrecordoftheplace-name.
Theplace-nameHexhamoccurs10timesintheOldEnglish
VersionofBede'sHis`oriaEcclesios`ica,32}andI2timesinthe/1ηgZo-
SaxonChronごcle.33)Thepredominantformoftheplace-nameinthe
OldEnglishversionofBede'sHistoricEcclesiasticsisHeagostealdes
ea;theformswiththefirstelementAgo-,Eczgo-,andHa?g-also
occur,butonlyoncerespectively.Theform(H)eago-,withthefirst
voweldiphthongized,ispeculiartothescribesofthemanuscripts
otherthanMSB,orprobablyattributedtotheauthoroftheOld
EnglishVersionofBede'sHistoricEcclesiostica.Thisisnottheform
八
30)Whitelock,Dorothy,Anglo-SaxonWills(Cambridge:UniversityPress
1930),p.116;Turner(1955),p.118;Sawyer,P.H.,Anglo-Saxon
Charters:AnAnnotatedListandBibliography(London:Officesofthe
RoyalHistoricalSociety1968),p.476.
31)Sawyer(1968),p.476.
32)Variantsinmanuscriptsarenotcounted.
33)VariantsinMSFarenotcounted.
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七ofthewordusedintheM-typetextoftheLatinversion;theLatin
exemplarusedbytheauthoroftheOldEnglishversionbelongsto
theC-type,themainmanuscriptofwhichwaswritteninSouthern
Englandinthesecondhalfoftheeighthcentury.Thecompilersof
theDtextandtheEtextoftheAnglo-SaxonChroniclespellthe
place-nameasHogustald-.ThisisthesameformasthatintheM-type
textoftheLatinversionofBede'sHistoricEcclesiostica.Consistent
coincidenceinthespellingofthewordbetweentheM-typetextof
Bede'sHistoricEcclesiasticandthetwotextsoftheAnglo-Saxon
ChronicleremindsusofColgrave'sfollowingremark,whichheowes
toWhitelock:34)
InthenorthernrecensionoftheASC,representedbyMSS.D
andE(F),anorthernwriteraddedaconsiderableamountof
Bede'sHistory(takenfromanm-typeversion)probablyabout
thesecondhalfofthetenthcentury.Iowethisinformationto
ProfessorDorothyWhitelock.
ItmaybeinferredfromwhatwehavediscussedthattheLatin
exemplarusedbythecompilersoftheDtextandtheEtext
belongedtotheM-typetextandtheywereinfluencedintheir
spellingoftheplace-namebytheLatintext.
Theplace-nameHestercombeoccurs3times;itoccursonlyin
Charter1819(Turner).ItisspelledasHegstealdcumbeand
H認g2醜 α1c㍑πめ.TheyarethesouthernfbrmsofIaterdate.
Anoldplace-namesometimesgivessignificantandauthentic
informationabouttheoriginalspelling,orthespellingclosetoit,
andtheoriginalmeaningofthewordpreservedasorintheplace-
name.TheOldEnglishhagustealdisatypicalexampleofsucha
word.Itsoriginalmeaning,"theoccupantofanenclosure"or"a
youngersonwithoutinheritedpropertywhosecuredhisownholding
outsidethepatrimonyorvillage",35'cannotbeobservedintheOld
EnglishLiteraturewhenthewordisusedasacommonnoun.
However,aswehavediscussed,theOldEnglishformsoftheplace-
namesHexhamandHestercombedefinitelyconveytheoriginal
34)Colgrave(1969),p.xviii,n.1.
35)Smith(1956),Part1,p.215.
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meaningoftheword.36)
Appendix
HagustaldeseaintheOEversionofBede'sHistoricEcclesiastics
ThefollowingginstancesoftheOldEnglishplace-nameHagustaldesea,
whichareallfoundintheOldEnglishversionofBede'sHistoria
Ecclesiastics,areaddedtothosecitedanddiscussedinthepreviousarticles
ofthepresentwriter.TheOldEnglishpassagefollowsthecorresponding
Latinpassage.TheLatininstancesarecitedbybook,chapter,pageandline
numbers,followingtheeditionofColgraveandMynors,andEnglish
translationisalsoquotedfromtheedition.Theparenthesizedinformation
followingtheunderlinedplace-nameconcernsoccurrenceofthewordinMS
M(Cambridge,UniversityLibrary,ICIc.5.16).TheOldEnglishinstancesare
citedbybook,chapter,pageandlinenumbersoftheeditionofMiller,
followedafterasemicolonbyfolioandlinenumbersinMST;Modern
Englishtranslationisalsoquotedfromtheedition.Underlinesarebythe
presentwriter.Intheparenthesesimmediatelyfollowingtheinstanceof
Hagustaldeseaaregivenscribalinformationandvariantreadings‐scribe1,
2,3,4,0r5(whentheinstanceoccursinMST),orMSCa(whenMSTis
defectiveandthetextfollowsMSCa),followedafterasemicolonbyvariants
occurringintheothermanuscripts.
Inquouidelicetlococonsuetudinemmultoiamtemporefecerantfratres
Hagustaldensis(MSMhagustaldensis,foho45r,1.26)ecclesiae,quae
nonlongeabest,aduenientesomniannopridiequamposteaidemrex
Osualdoccisusest,uigiliasprosaluteanimaeeiusfacere,plurimaque
psalmorumlaudecelebrata,uictimamproeomanesacraeoblationis
offerre.
36)HildungBackstatesatpages171-720fhisThesynonymsfor"Child",
"Boy"
,"Girl"inOldEnglish:AnEtymological-Semasiological
Investigation(Lund:C.W.K.GleerupsForlag1934)that"thereisno
quotinOEliteraturewheretheoriginalsensecomeoutclearlybutin
place-namesitcanstillbeseen°.Thepresentwriter,however,cannot
approveofBack'sinferring"retainer"astheoriginalsense.A
hagustealdmusthavebeeninaservilecondition,andhadtoliveasa
retainer,butitwasastateresultedfrombeingahagusteald,"ayounger
sonwithoutinheritedpropertywhosecuredhisownholdingoutsidethe
patrimonyorvillage".
六
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[TothisplacethebrethrenofthechurchatHexham,notfaraway,have
longmadeittheircustomtocomeeveryyear,onthedaybeforethaton
whichKingOswaldwaskilled,tokeepvigilthereforthebenefitofhis
soul,tosingmanypsalmsofpraise,and,nextmorning,toofferupthe
holysacrificeandoblationonhisbehalf.]
(BookIII,Chapter2,p.216,1.11)
TheOldEnglishversiondoesnotincludethesentencecorrespondingto
`ゐα``ηtheムα`ごηversion.
QuidamdefratribuseiusdemHagustaldensis(MSMhagustaldensis,folio
45v,1.4)ecclesiae,nomineBothelm,quinuncusquesuperest,ante
paucosannos,dumincautiusfortenoctuinglacieincederet,repente
corruensbrachiumcontriuit,
[OneofthebrothersofthechurchofHexhamwhoisstillliving,named
Bothelm,afewyearsagowaswalkingincautiouslyontheicebynight
whenhesuddenlyfellandbrokehisarm.]
(BookIII,Chapter3,p.216,1.24)
WaessumGodespeowofp{£mbro6rumpa}reciricana}tAgostaldesea
(scribel;Bん 記92s`eαZd2sea,Caheagostealdes),P冊snomaWAS
Bothelm.Paeodehesumeneahteoniseunwaerlice,pagefeollhe
semningaonhisearmufan,7poneswi6ege6r記ste7gebr{£c,
[TherewasaservantofGodamongthebrethrenofthechurchat
Hexham,whosenamewasBothelm.Hewaswalkingonenightonthe
iceincautiouslyandsuddenlyfelluponhisarm,violentlybruisingand
fracturingit,]
(Bede3,1.156.16;MSTfolio26r,1.5)
五
QuoetiamannoortainteripsumregemEcgfridumetreuerentissimum
antistitemUilfridumdissensione,pulsusestidemantistesasedesui
epsicopatus,etduoinlocumeiussubstitutiepiscopi,qui
Nordanhymbrorumgentipraeessent:Bosauidelicet,quiDerorum,et
Eata,quiBernicorumprouinciamgubernaret,hicinciuitateEboraci,ille
inHagustaldensi(MSMhagustaldensi,folio80v,1.7)siuein
Lindisfarnensiecclesiacathedramhabensepiscopalem,ambode
monachorumcollegioinepiscopatusgradumadsciti.
[lnthesameyeartherearoseadissensionbetweenKingEcgfrithandthe
mostreverendbishopWilfridwiththeresultthatthebishopwasdriven
fromhisseewhiletwobishopswereputinhisplacetoruleoverthe
Northumbrianrace;onewasBosa,whoadministeredthekingdomof
Deira,andtheotherEata,whopresidedoverBernicia.Theformerhad
hisepiscopalseeinYorkandthelatteratHexhamorelseinLindisfarne;
bothofthemwerepromotedtotherankofbishopfromamonastic
community.]
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(BookIV,Chapter12,p.370,1.10)
Dyylcangerewaestowestnis7unsibgewordenbetweohEcgfribcyning
7ponearwyr6anbiscopWilfer6.7seilcabiscopwaesascofen7adrifen
ofhisbiscopse61e,ondtwegenbiscopasonhisst6wegesette,pa6e
NorBanhymbrageodeforewaeron,paetwaesBoosa,sestyrdeDera
m紀g6e,7EataBeornicea.HaefdeBosainEofc)rwiicceastrese61e,ond
EatainEagostaldesea(scribel;Bl物g28`2αZd2s6α,Cheago...,O
heagostealdes,Caheagostealdesea)7inLindisfaronaea:wagonheo
begenofmunuchadeinbiscophadgecorene.
[lnthesameyeartherearosedissensionanddiscordbetweenking
EcgfrithandthevenerablebishopWilfrid.Andthebishopwasthrust
outandexpelledfromhissee,andtwobishopsputinhisplacetobe
overNorthumbria,namelyBosa,whodirectedtheprovinceofDeira,as
EatadidBernicia.BosahadhisseatatYork,EataatHexhamand
Lindisfarne:bothweretakefromamonk'slifetobecomebishops.]
(Bede4,16.300.8;MSTfolio85v,1.10)
quietiamposttresabscessionisUilfridiannoshorumnumeroduos
addiditantistites:TunberctumadecclesiamHagustaldensem(MSM
hagustaldensem,folio80v,1.19),remanenteEataadLindisfarnensem,
etTrumuiniadprouinciamPictorum,quaetunctemporisAnglorumeras
imperiosubiecta.
[ThreeyearsafterWilfrid'sdepartureheaddedtwomoretotheir
number,TunberhttothechurchatHexham‐Eataremainingat
Lindisfarne‐andTrumwinetothekingdomofthePicts,whichatthat
timewassubjecttotheEnglish.]
(BookIV,Chapter12,p.370,1.24)
Ondhe6aeacswylceaefterprimgearumWilfer6esonweggewitenesse
pissarimetwegenbiscopastoaetecte,Trumberhttocirican
Heagostealdesea(scribel;Bん 毎g2s`2α'd2s,Cheagostealdesea,O
heagostea,'des)-7EatahwearftoLindesfaronaea‐?Trumwineto
Peohtamaeg8e,seoinpatidwaesOngolcynriceunderteoded.
[AndhealsothreeyearsafterWilfrid'sdepartureaddedtwobishopsto
theirnumber,TrumberhtforthechurchatHexham‐whileEata
withdrewtoLindisfarne‐andTrumwinefortheprovinceofthePicts,
whichatthattimewassubjecttoEnglishrule.]
(Bede4,16.300.20;MSTfolio85v,1.24) 四
deultimisinfradicendumest,quodeorumPrimusHaQustaldensis(MS
Mhagustaldensis,folio89v,1.1),secundusEboracensisecclesiaesit
ordinatusepiscopus.
[ofthelasttwoitwilllaterbetoldthatJohnbecamebishopofHexham
andWilfrid,bishopofYork.J
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(BookIV,Chapter23,p.408,1.27)
Bip紀mneahstantwaemherisa∋ftertocwe6anne,paetheoraseaeresta
waesatHeagostealdesea(scribel;B姥g23`2αZd2s,Oheagostaldes,Ca
hagostaldesea),andseaefterawaesinEoforwiicceastretobiscope
gehalgad.
[Astothelasttwo,weshallhavetorelatesubsequently,howtheformer
wasconsecratedbishopofHexham,andthelatterbishopofYork.]
(Bede4,24.334.28;MSTfolio96v,1.25)
EiectusestautemprlmoinepiscopatumHagustaldensis(MSM
hagustaldensis,folio96r,1.26)ecclesiaeproTunbercto,quiab
episcopatufueratdepositus;sedquoniamipseplusLindisfarnensi
ecclesiae,inquaconuersatusfuerat,dilexitpraefici,placuitutEata
reuersoadsedemecclesiaeHagusta】densis(MSMhagustal〔iensis,folio
96r,1.29),cuiregendaeprimofueratordinatus,Cudberctecclesiae
Lindisfarnensisgubernaculasusciperet.
[Cuthbertwasfirstofallelectedtothebishopricofthechurchat
HexhamintheplaceofTunberht,whohadbeendeposedfromthe
episcopate;butbecauseCuthbertpreferredtoruleoverthechurchof
Lindisfarneinwhichhehadlived,itwasarrangedthatEatashould
returntothechurchatHexhamtowhichhehadoriginallybeen
consecratedandCuthbertwastoundertakethegovernmentofthe
churchatLindisfarne.)
(BookIV,Chapter28,p.438,11.9and13)
TheOldEnglishversiondoesnotincludethesentencecorrespondingto
伽`qプ`ん θLα 伽 η2rs`oη.
CuiusregniprincipiodefunctoEataepiscopo,Iohannesuirsanctus
Hagustaldensis(MSMha,37)foliolOOr,L22)ecclesiaepraesulatum
suscepit.
[AthebeginningofAldfrith'sreign,BishopEatadiedandwassucceeded
asbishopofthechurchatHexhambyaholymannamedJohn.]
(BookV,Chapter2,p.456,1.13)
In6記scyningesriceforewordumfor6ferdeEatabiscop,ond6a
Iohannessehalgaweronfoengbiscophadwereciriceanaet
Heagostealdeseae(scribe2;B惚gεs`θαZdεα).
[lnthebeginningofthisking'sreignbishopEatadied,andtheholyJohn
succeededtothebishopricofthechurchatHexham.]
(Bede5,2.386.28;MSTfolio116v,1.16)
37)MSMhasonlyhaforHagustaldensis;neitherdoesithaveecclesiae.MS
L(Leningrad,PublicLibraryLat.Q.v.1.18)ofthesametext-typereads
hagustaldensisecclesiaeatfolio120bii,1.7.
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Estmansioquaedamsecretior,nemoreraroetuallocircumdata,non
longeabHagustaldensi(MSMん αg1乙8`α'd2η8ご,folio100r,L28)ecclesia,
idestuniusfermemiliariietdimidiispatiointerfluenteTinoamne
separata,
[Thereisaremotedwelling,enclosedbyarampartandamidscattered
trees,notfarfromthechurchatHexham,aboutamileandahalfaway,
andseparatedfromitbytheriverTyne.]
(BookV,Chapter2,p.456,1.20)
SindonsumudeagolwiicmidOvalle7midbarweymbsealde,nohtfeorr
from6鎗reciriceanHeagostealdeseae(scribe2;B1惚gs`2αZd28ea),6紀t
is,huhuegoino6errehalfremilefaece;noweδTiineseo6abetwihn.
[Therearesomeretiredhabitationssurroundedwitharampartand
forest,notfarfromthechurchofHexham,thatis,aboutamileand
a-half;theriveTyneflowsbetween.]
(Bede5,2.388.4;MST,folio116v,1.25)
quiacumreuerentissimusuirUilfridpostlongumexiliuminepiscopatum
essetHagustaldensis(MSMhagus`al,fc)lio101r,1.9)ecclesiaereceptus,
etidemIohannes,defunctoBosauiromultaesanctitatisethumilitatis,
episcopusproeoEboracisubstitutus,ueneritipsetemporequodamad
monasteriumuirginuminlocoquiuocaturUetadun,cuituncHereburg
abbatissapraefuit.
[ThereverendWilfridwasrestoredtothebishopricofthechurchat
Hexhamafteralongexile,andthesameJohn,uponthedeathofBosa,
amanofgreatholinessandhumility,wasmadebishopofYorkinhis
place.Hewentonacertainoccasiontoamonasteryofnunsinaplace
calledWetadun(Watton),overwhichAbbessHereburhwasatthattime
presiding.]
(BookV,Chapter3,p.458,1.35)
Dasearwyri3awerWilferbbiscopaefterlongumwraecewaeseft
onfongenonhisbiscuphad6おreciricanHeagostaldesa∋(scribe4;B
んa392sご2α'dθsea,Cん2αgos`eα'...,Oheagos`ealdeseα,Ca
んeαgos`ealdes6α),ondpa∋silcaIohannes,6aBosabisscopfor6foered
waes,sewaesmicelrehalignisse7eadmodnissemon,forhienegeseted
Eoforwicceastre,pacwomhesuturetidetosumumnunmynstre,paetis
genemnedWeatadun,p{£m6aHereburhabbuddisseinaldordomefbre
WAS.
[WhenthevenerablebishopWilfridafterlongexilewasagainadmitted
tohisbishopricinthechurchatHexham,andthesameJohn,afterthe
deathofbishopBosa,amanofgreatsanctityandhumility,wasputin
hisplaceatYork,hecameoncetoaconventcalledWatton,overwhich
theabbessHereburhthenheldauthority.]
(Bede5,3.390.24;MSTfolio118r,1.16)
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SuscepitueroproUilfridoepiscopatumHaQustaldensis(MSM
hagtcstaldensis,folio118r,1.4)ecclesiaeAccapresbytereius,uiretipse
strenuissimusetcoramDeoethominibusmagnificus;
[Acca,Wifrid'spriest,becamebishopofHexhaminWilfrid'splace.He
wasamanofgreatenergyandnobleinthesightofGodandman.
(BookV,Chapter20,p.530,1.15)
DaonfengfbrWilfri6ebiscophad6a}recyricean紀tHeagostealdesea(MS
Ca;B惚gθ8`θ α'des)Accahism紀ssepreost.Waeshesewersefromesta
7forGode7formannummicellic.
[TheninplaceofWilfridhispriestAccasucceededtotheepiscopateof
thechurchofHexham.Hewasamostenergeticmanandgreatinthe
sightofGodandman.]
(Bede5,18.466.4)
AtueroprouinciaeNordanhymbrorum,cuirexCeoluulfpraeest,
quattuornuncepiscopipraesulatumtenent:UilfridinEburacensi
ecclesia,EdilualdinLindisfaronensi,AccainHaQustaldensi(MSM
hagustaldensi,folio125v,1.28),PecthelmineaquaeCandidaCasa
uocatur,quaenupermultiplicatisfideliumplebibusinsedempontificatus
additaipsumprimumhabetantistitem.
[Atthepresenttimetherearefourbishopsinthekingdomof
Northumbria,overwhichCeolwulfrules:WilfridinthechurchofYork,
ノEthelwoldatLindisfarne,AccaatHexham,Pehthelmintheplacecalled
Whithorn,wherethenumberofbelievershassoincreasedthatithas
latelybecomeanepiscopalseewithPehthelmasitsfirstbishop.]
(BookV,Chapter23,p.558,1.32)
OndponneNorpanhymbramaegpepaemCeolwulfsecyningin
cynedomeoferis,feowerbisceopasnubiscopscirehabba6,Wilfri6
bisceopin・.・ciriceanEoforwicceastre,ノEpelwaldinLindesfearonaea,
AccainHeagostealdes6a(MSCa;B1惚gθs`eα'des6α),Pehthelminpaere
stowe,peisgecegedfitHwitanErne.Seostowneowan
gemonigfealdedumgeleafsumumfolcuminsetlebisceopstoleswaes
toaeteced,andwa'spaerestoweseaerestabisceop.
[AndintheprovinceofNorthumbria,overwhichkingCeolwulfreigns,
fourbishopsnowhavesees,bishopWilfridinthechurchofYork,
ノ1　thelwaldatLindisfarne,AccaatHexham,Pehthelmattheplacewhich
iscalledWhiterne.Thisplacelatelyowingtothemultiplicationof
believerswasaddedonastheseatofabishop'ssee,andhewasthe
firstbishopoftheplace.]
(Bede5,22.478.26)
Thefollowinginstancehasalreadybeendiscussedbythepresentwriter
inhispreviousarticles.Itisrecordedhereagainforthesakeof
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convenience.
IntrauitautemprimomonasteriumMailros,quodinripaTuidifluminis
positumtuncabbasEata,uiromniummansuetissimusacsimplicissimus,
regebat,quiposteaepiscopusHagusta]densis(MSMhagustaldensis,
folio94v,1.17)siueLindisfarnensisecclesiaefactusest.
[He(=Cuthbert)firstofallenteredthemonasteryofMelrosewhichison
thebanksoftheTweedandwasthenruledoverbytheAbbotEata,the
gentlestandsimplestofmenwho,ashasalreadybeenmentioned,was
afterwardsmadebishopofHexhamorratherofLindisfarne.]
(BookIV,Chpater27,p.430,1.30)
7seresteodeinMailros6a}tmynster,p{£tisgesetedonofreTuidon
streames.Daetmynsterpaheold7rihteEatabiscop,sewaesmildewer
7mon6w記re,7seaefterway∋sgewardenbiscopinH紀gstealdesae(scribe
3;Bん 紹ge8舵aldea,Cheagos`ε α'd2sea,0ねeαgos施ldesea,Ca
heagostealdesea)7inLindesfaronaae,swaswawebeforan
gemyngodon.
[AndfirsthewentintothemonasteryofMelrose,whichliesonthe
banksoftheriverTweed.Thismonasterywasthenswayedand
directedbybishopEata,amanofmildandgentlecharacter,who
subsequentlybecamebishopatHexhamandLindisfarne,asalready
mentioned.]
(Bede4,28.360.31;MSTfolio105v,1.18)
0
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